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Como ya se inició en el número anterior de Cuadernos se relacionan a continuación algunas 
investigaciones que a lo largo del curso académico 1995-96 han sido elaboradas por los 
estudiantes de 5º Curso en el marco de la asignatura "Documentación" - Sección Imagen. 
Todos los trabajos han sido dirigidos por el director de esta revista. Como puede comprobarse 
sus contenidos temáticos se presentan en estrecha relación con las nuevas tecnologías: 
tratamiento automatizado, diseño y creación de bases de datos, multimedia, periodismo 
interactivo, redes telemáticas, cine digital, etc.). Las investigaciones han sido elaboradas en 
soporte magnético (reproducidas en soporte escrito), completándose la mayor parte de ellas, 
asimismo, con soporte icónicos (fotografías y diapositivas), sonoros (cintas magnetofónicas) y 
videográficos (VHS y Hi8).  
ALVAREZ, Ana y otros  
Actividades documentales en Filmoteca Española (IV).  
ALVAREZ PRADA, Ana y otros  
La labor de Documentación de los Directores de Fotografía: Enrique Torán, Hans 
Burmann, Juan Amorós.  
ARIAS FERNANDEZ, Paloma y otros  
Un proyecto universitario con futuro: Revista "Cinerama".  
BARRERO PASCUAL, Cristina y otros  
Revista "Cinemanía": Servicio de Documentación.  
BELLMONT PASTOR, Carlos  
Filmoteca Española: labores documentales (I).  
CABADA, Kizkitza y otros  
La Documentación en Filmoteca Española (II).  
CEÑA MARTINEZ, Angel y otros  
"La Regenta": proceso documental.  
DIAZ FERNANDEZ, Cristina  
La labor de documentación del director de Arte: Javier Fernández.  
MANGADO, Angel y otros  
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El cine de "Lo que yo te diga" (CADENA SER).  
MARTIN CALVO, Susana y otros  
Gil Parrondo: una vida de artista (la Documentación en la Dirección de Arte).  
MONTES NAVARRO, Natalia  
"Tesis" (de Alejandro Amenábar): proceso documental.  
PANIEGO, David y otros  
La Filmoteca Española (III).  
FOTOGRAFIA 
ARTACHO PEREZ, Raquel y SIMON IZAGIRRE, M. Katiuska  
La Documentación en la Fotografía  
PRENSA ESCRITA. AGENCIAS DE NOTICIAS 
ALVAREZ MARTINEZ, Carolina y otros autores  
Diario "El Mundo": Nuevas Tecnologías.  
DARLINGTON MIRANDA, Mercedes  
Servicio de Documentación de "Diario 16".  
FERNANDEZ VALIENTE, Mª Pilar y PEÑA ZAPATA, Samantha  
Agencia EFE: Documentación y Bases de Datos (EFEDATA).  
PUJOL BONILLA, David y RUIZ BRAVO, Félix  
Los fanzines: tipologías y fuentes de información.  
ROMERA MARIJUAN, Cristina y MARIN MARINA, Pascual  
La Documentación en el Periódico "Soria 7 Días".  
RADIO 
BALABASQUER SANCHIS, Marta y FERNANDEZ ARANSAY, Mª Victoria  
Departamento de Documentación de Onda Madrid.  
CAJAL SANTANA, Germán y otros  
Onda Cero Radio: archivo sonoro - fonoteca.  
DELGADO ALEMANY, Ignacio y otros  
CADENA SER: Deportes y Documentación.  
GARCIA PEREA, Mónica y otros autores  
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El Archivo Sonoro de RNE.  
ORDUNA MAGAN, Marta  
RNE: Departamento de Documentación escrita.  
SOLIS, Cristina y JIMENEZ, Beatriz  
La Documentación en una radio que empieza: Radio Voz.  
TELEVISION 
AGUNDEZ, Mª del Mar y otros  
VIDEOLUC TV: Servicio de Documentación (TV local por cable de Lucena-Córdoba)  
ALBASANZ HERRERO, Marta y otros  
Los Servicios Informativos de TVE en Torrespaña.  
ALONSO FERNANDEZ, Gema y otros  
La Documentación en el programa "A toda página".  
AYUSO, Luis Miguel  
La Documentación en los Servicios Informativos de Antena 3 TV.  
CARDENAS, Elena y otros autores  
Servicios Informativos de TVE: Servicio de Documentación audiovisual.  
CARNERO, Guillermo y otros autores  
Servicio de Documentación de Deportes de Canal+ .  
CUESTA ESTEBAS, Susana y ESCAÑO PAMPLIEGA, Salvador  
Centro Territorial de TVE en La Rioja: Servicio de Documentación.  
GONZALEZ CABALLERO, Ana y otros  
TVE: La Documentación en el programa "¿Quién sabe dónde?".  
GONZALEZ DIAZ DE LA CAMPA, Raquel y otros  
El teletexto de TVE.  
HERMIRA SAZ, Mar y otros  
Antena 3 Televisión: Departamento de Documentación.  
MARTIN MOLINA, Marta  
Tele Sur (TVA-CANAL 46): operaciones documentales.  
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MONEDERO, Pedro M. y Viñambres, Raúl  
Documentación en Antena 3 Televisión.  
NUEVAS TECNOLOGIAS. MULTIMEDIA. TECNOLOGIA DIGITAL. 
ALCANTARA, Rosa y otros autores  
Aplicaciones de la Tecnología Multimedia en la Documentación.  
ALFONSO, Pilar y otros  
Centro de Documentación del Instituto Social de la Marina (CEDISMAR).  
HUERGA, Mª Victoria y otros  
Dinamic Multimedia: Centro de Documentación.  
LARA MARTINEZ, María y otros autores  
Estudio sobre la empresa "Corte Digital".  
LOPEZ DIAZ, Francisco Javier  
Manuales de Autoprotección: proceso de elaboración.  
SAN ROMAN SANCHEZ, Eva y otros autores  
Compañía Telefónica Nacional de España: Centro de Documentación.  
SANCHEZ DE HERA, Daniel y otros autores  
Documentación en ZOEA: investigación y docencia sobre "medios marinos".  
ARCHIVOS. BIBLIOTECAS. CENTROS DE DOCUMENTACION. HEMEROTECAS. MUSEOS. 
VIDEOTECAS 
ARBELO VELILLA, Yaiza y otros  
Promociones Audiovisuales NETWORK: archivos fílmicos.  
ARIAS DALERAC, Guadalupe y otros autores  
Videoteca Municipal del Centro Conde Duque de Madrid: Servicio de Documentación.  
AVIZANDA PEREZ, Idoia y otros autores  
Centro de Documentación y Archivos (CEDOA) de la SGAE (Sociedad General de Autores y 
Editores).  
CARRETERO, Virginia y Ontañón, Julián  
Museo Reina Sofía: Centro de Documentación.  
CORTES, Blanca y otros  
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Centro de Documentación Europea de la Comunidad de Madrid.  
FERNANDEZ SALAZAR, Mª Paz y otros  
Hemeroteca Municipal de Madrid (II): estructura y actividades documentales.  
FERRANDIZ ROIG, Ignacio  
La Documentación en el Teatro.  
GARCIA, Mª José y otros  
Videoteca de la Universidad Complutense de Madrid (I): labores de Documentación.  
GARCIA LLORENTE, Pilar y otros autores  
Centro de Documentación Teatral: actividades documentales.  
GAYO, Francisco Javier  
Ministerio de Defensa: Centro de Documentación y "Revista de Defensa".  
HUON, Cendrine  
Gestión profesional de los archivos audiovisuales.  
IBAÑEZ CONTELL, Silvia  
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV): tipología de usuarios y labores documentales.  
MANZANARES MOURE, Cristina y otros  
Videoteca de la Universidad Complutense de Madrid (II): labores de Documentación.  
PAJE GARCIA, Paloma  
Hospital General Universitario "Gregorio Marañón": Archivo Central de historias clínicas.  
PORRAS VALVERDE, Ana María y otros  
Hemeroteca Municipal de Madrid (I): estructura y actividades documentales.  
RODRIGUEZ DE LA C., Lucía  
Museo Nacional de Antropología: Documentación bibliográfica y audiovisual.  
RODRIGUEZ JIMENEZ, Mª del Carmen  
El Centro de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación y Ciencia: labores 
documentales.  
RUBIO FERNANDEZ, Beatriz  
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Centro de Proceso de Datos del M.E.C. (Ministerio de Educación y Ciencia): sistema 
documental y bases de datos.  
SOLIS RODRIGUEZ, Arancha y otros autores  
Archivo Histórico Provincial de Burgos: usuarios, fuentes, automatización.  
DISEÑO  
ARCOS GOMEZ, Victoria y otros autores  
Iluminación teatral: diseño y documentación.  
DOCUMENTACION EMPRESARIAL. PUBLICIDAD. RELACIONES PUBLICAS 
BELEÑA LOPEZ, Yolanda y otros  
La Documentación en la empresa de Relaciones Públicas.  
GONZALEZ VIDAL, Carlos  
Labores documentales del Dpto. de Documentación de CLARIN PUBLICIDAD, S.A.  
LOPEZ RUIZ, Antonio  
Producto publicitario: estudio documental.  
 
